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Рис. 4. Отличительные черты обеспечения защищенности и предотвращения угроз
экономической безопасности в США
Итак, изучив международный опыт ведущих государств мира по созданию систем 
экономической безопасности предприятий, можно сказать, что главными моментами 
обеспечения защищенности компаний считаются: усовершенствование законодательных 
актов, стабильная реализация профилактик и нейтрализаций угроз, результативное 
использование человеческого капитала, применение инноваций во всех сферах 
жизнедеятельности фирмы.
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В статье предложен регламент по изучению информации о контрагентах, который 
устанавливает порядок выполнения процесса, а так же регламентирует требования для всех 
уровней управления.
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REGULATION OF INFORMATION STUDY ON CONTRACTORS AS A TOOL FOR 
ENSURING ECONOMIC SAFETY OF THE COMPANY




The article presents the regulations for the study of information about contractors, which 
establishes the procedure for the process, as well as regulates the requirements for all levels of 
management.
Keywords: minimization of risks, verification of contractors, economic security, company.
В статье предложен регламент изучения информации о контрагентах в целях 
обеспечения экономической безопасности компании. Подобные регламенты уже 
используются в крупных российских компаниях.
Регламент устанавливает порядок изучения информации о контрагентах и 
предназначен для формализации и оптимизации процесса, регулирует процедуры и сроки, 
инициирование запросов, а также объем информации, необходимой для принятия решений по 
оценке и выбору контрагента.
Регламент направлен на достижение следующих целей:
• формализовать взаимодействие при изучении информации о контрагентах со всеми 
структурными подразделениями компании;
• оценить надежность контрагента и его способность выполнять поставленные 
компанией задачи;
подготовить информацию, необходимую при проведении тендеров по выбору
поставщика.
Действие регламента распространяется на компанию, а также на юридические лица, с 
которыми компания заключила договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации, и на любые обособленные подразделения (филиалы, 
представительства и иные обособленные подразделения).
Регламент обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:
Таблица 1.1
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Центральная дирекция группы компаний
Х Х Х
Компания группы (не относящаяся к центральной 
дирекции группы компаний)__________________________ Х Х Х
Действие регламента распространяется на:
• контрагентов с планируемой суммой договора не менее тридцати тысяч рублей, а 
именно новых контрагентов, выразивших готовность сотрудничать с компанией;
• контрагентов (новых и «старых»), участвующих в проводимых компанией тендерах;
• при изменении предмета договора со «старыми» контрагентами или при превышении 
годовой суммы контракта (нового или уже заключенного) свыше тридцати тысяч рублей.
Срок действия проверки составляет 3 месяца.
Действие регламента не распространяется на:
• трудовые договоры, заключаемые департаментом по работе с персоналом;
• договоры купли-продажи акций, долей и паев в уставных капиталах других 
юридических лиц;
• договоры банковского счета, договоры банковского вклада, кредитные договоры и 
договоры займа;
• договоры о предоставлении услуг «Банк-клиент»;
• договоры, касающиеся выпуска и обслуживания корпоративных и зарплатных карт;
• договоры, предметом которых являются операции с финансовыми инструментами 
срочных сделок и производными финансовыми инструментами;
• договоры между компанией и дочерними/зависимыми/аффилированными 
компаниями, входящими в группу компаний.
• договоры с государственными, региональными и муниципальными органами 
власти, государственными учреждениями и государственными предприятиями (МУП, ФГУП, 
НИИ, КБ, ГБУЗ и т.п).
Этапы реализации регламента (таблица 1.2):
Таблица 1.2





















































































































Этап 1. Сбор и предоставление данных о контрагенте
Запрос на изучение информации о контрагенте инициируется руководителем 
структурного подразделения, ответственного за договор. Договор или в любой подобный 
информационный ресурс заводится только после получения формализованного ответа о 
проверке данного контрагента от департамента экономической безопасности.
Сотрудник, ответственный за договор, при подготовке комплекта документов и сборе 
первичной информации о контрагенте должен получить и прикрепить к электронной заявке в 
ДБ для проверки данные по производственным возможностям контрагента (штатная 
численность, материальная база, рекомендации и отзывы партнеров и клиентов по бизнесу).
Не рекомендуется рассматривать в качестве контрагентов предприятия-посредники, а 
также организации, имеющие признаки фирм-однодневок, такие как:
1. на адрес регистрации зарегистрировано большое количество фирм или адрес 
регистрации не существует;
2. наличие «массового» учредителя (участника);
3. наличие «массового» руководителя;
4. недавняя (менее одного года) дата регистрации;







10. наличие численности организации в составе 1 человека;
11. отсутствие собственных либо арендованных основных средств, транспортных 
средств.
Сотрудник, ответственный за договор, по распоряжению непосредственного 
руководителя, собирает первичную информацию о контрагенте, готовит комплект 
документов, обобщает данные о контрагенте и оформляет электронную заявку на изучение 
информации о контрагенте через веб-приложение.
отсутствие организации по адресу регистрации; 
отсутствие офиса или офис находится в жилой квартире; 
отсутствие персонала;
отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными
Этап 2. Изучение информации о контрагенте и ее анализ
Инициатор, ответственный за заключение договора, должен обеспечить получение 
наиболее достоверных сведений о контрагенте, сборе более полного комплекта документов, а 
также проверить правильность и полноту предоставленных сведений, указанных в заявке на 
изучение информации о контрагенте.
Этап 3. Выработка рекомендаций по оценке надежности контрагента
Сотрудник группы анализа и информации департамента экономической безопасности 
дирекции по безопасности обрабатывает полученную заявку, обобщает полученные сведения, 
формулирует свои рекомендации по дальнейшей работе с контрагентом и направляет 
формализованный ответ менеджеру по безопасности региона инициатора.
Менеджер по безопасности региона инициатора после получения формализованного 
ответа от сотрудника группы анализа и информации департамента экономической 
безопасности дирекции по безопасности отправляет инициатору заявки по электронной почте 
(копия - макрорегиональному директору по безопасности) формализованный ответ о 
результатах проверки.
Полный отчет о проверке контрагента со всеми полученными для проверки 
документами заносится в электронную базу данных департамента экономической 
безопасности, доступ к которой имеют только сотрудники дирекции по безопасности.
По заявкам на проверку от сотрудников центральной дирекции сотрудник группы 
анализа и информации департамента экономической безопасности дирекции по безопасности 
отправляет формализованный ответ о результатах проверки сотруднику, ответственному за 
договор, с копией менеджеру по экономической безопасности, руководителю департамента 
экономической безопасности. В случае выявления отклонения в порядке выполнения 
процесса, участник процесса предпринимает все необходимые действия по устранению 
отклонения. При невозможности устранения отклонения составляет служебную записку об 
отклонении с описанием отклонения от порядка выполнения работ, сроков, несоответствие 
входов установленным требованиям процесса, причины отклонения и направляет 
ответственному разработчику регламента.
Таким образом, данный регламент устанавливает порядок выполнения в компании 
процесса по изучению информации о контрагентах и предназначен для формализации и 
оптимизации процесса изучения информации о контрагентах. Так же за счёт данного 
регламента компания сможет минимизировать риски по взаимодействию с контрагентами.
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